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RESUMO - Experimento realizado com os objetivos de avaliar os efeitos do ferro dextran
(FD) sobre os parametros sangliineos (hemoglobina e hemat6crito), niveis de ferro serico e
hepatico, e desempenho de cabritos de aptidao leiteira. 0 delineamento utilizado foi 0 inteiramente
casualizado, com quatro tratamentos: T 1 - sem aplica<;ao de FD; T2 - aplica<;ao de FD aos 2
dias de idade; T3 - aplica<;oes de FD aos 2 e 16 dias e T4 - aplica<;oes de FD aos 2, 14 e 30 dias.
Nao houve diferen<;as estatisticas entre tratamentos. Os teores de ferro sericos e hepaticos, ao
fmal do experimento, foram: Tl - 172,09 mg/lOOml e 146,25 ppm; T2 - 198,06 mg/l00ml e
147,83 ppm; T3 - 186,46 mg/lOOml e 253,00 ppm e T4 - 173,12 mg/lOOml e 295,75 ppm.
Para 0 desenvolvimento ponderal, os resultados finais foram: Tl - 9,15 kg; T2 - 9,60 kg; T3-
9,74 kg e T4 - 10,13 kg.
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Effect of Iron-Dextran on the Blood Values, Level in the Liver
and Performance of the Kids Milk Aptitude]
ABSTRACT - Research was developed to evaluate the effect of iron-dextran (ID) on
the blood values (hematocrit and hemoglobin), level serum iron and iron in the liver, and
performance of the kids milk aptitude. The experiment was complety randomized with four
treatments: Tl - no applications ofthe ID; T2 - applications of the ill at 2 days; T3 - applications
of the ID at 2 and 16 days and T4 - applications of the ill at 2, 16 and 30 days. No significant
difference was found among for all variables studied. The values for iron serum and livers, at
the end of the experiment, were: Tl - 172,09 mg/lOOml e 146,25 ppm; T2 - 198,06 mg/lOOml
e 147,83 ppm; T3 - 186,46 mg/lOOml e 253,00 ppm e T4 - 173,12 mg/lOOml e 295,75 ppm.
Body weight gain the results final, were: Tl - 9,15 kg; T2 - 9,60 kg; T3 - 9,74 kg e T4 - 10,13
kg.
Key Words: kids, iron-dextran, hematology, iron in the liver, performance.
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A caprinocultura, em paises
subdesenvolvidos e em desenvolvimento,
desempenha importante papel economico-
social, par suprir as popula90es de baixa renda
(DEVENDRA, 1987). Com sistemas de
explora9ao variando do intensivo ao semi-
intensivo, a cria9ao de caprinos de leite tem se
propagado em todas as regioes brasileiras.
Visando um melhor desempenho economico
desta atividade, tem-se utilizado a leite de vaca
em substitui9ao ao leite de cabra na
alimenta9ao de crias, destinando-se a leite
caprin a para a consumo humano, devido as
qualidades nutricionais, medicinais e aos bans
pre90s alcan9ados no mercado, alem da
fabrica9ao de queijos sofisticados
(MOUCHEREK et al. 1987).
Um dos problemas observados na
caprinocultura leiteira nordestina e a
mortalidade de cabritos durante a fase de cria,
principalmente entre a terceira e quinta semana
de vida. Os cabritos alimentados com leite de
vaca ingerem solo, a que Ihes causa a morte.
Essa deprava9ao do apetite podera ser causada
par deficiencia de ferro. Embora, raramente,
ocorra deficiencia de ferro em ruminantes em
pastoreio, esta pode ocorrer em cabritos
lactentes, devido as reduzidas reservas
corporais desse mineral ao nascimento, em
adi9ao aos baixos niveis do leite (JENNESS,
1980). Desta forma, AMMERMAN E
MILLER (1972), e MAYNARD et al. (1984)
preconizam a utiliza9ao de ferro, tanto como
suplemento alimentar como na forma injetavel,
para todos as mamiferos na fase de aleitamento.
Para cabritos na fase de aleitamento a
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1981)
e GALLAD (1987) recomenda uma inje9ao
intramuscular de 150 mg de ferro dextran a
cada duas semanas au tres semanas.
Este experimento tem como objetivo
avaliar a efeito do ferro dextran sabre as
valores sanguineos (hemat6crito, hemoglobina
e niveis de ferro serico), teores de ferro no
figado e desempenho de cabritos de aptidao
leiteira.
o experimento foi conduzido no periodo
de julho a outubro de 1993, na Embrapa
Caprinos, em Sobral - CEo Foram utilizados
48 cabritos mesti90s de aptidao leiteira, que
foram identificados e distribuidos nos seguintes
tratamentos: T 1 - sem aplica9ao de ferro
dextran (FD); T2 - aplica9ao de FD aos dais
dias de idade; T3 - aplica90es de FD aos dais
e 16 dias e T4 aplica90es aos dais, 14 e 30
dias. A dosagem de cada aplica9ao era de 150
mg ferro dextran.
Os animais foram mantidos em baias
coletivas, com piso de chao batido, coberto de
areia lavada. Os mesmos foram alimentados
com leite de vaca a razao de 20% do peso vivo.
A partir da terceira semana, todos as animais
tiveram livre acesso a feno de cunha (Clitorea
ternatea). Os dados dos parametros sanguineos
foram coletados a cada 14 dias, dos dais aos
58 dias de idade. As amostras de sangue foram
acondicionadas em frascos estereis, contendo
anticoagulante (EDTA). No Laborat6rio de
Patologia Clinica da Embrapa Caprin as, eram
feitas analises sanguineas (hemat6crito e
hemoglobina), utilizando-se a metodologia
preconizada par MATOS e MATOS (1981).
Para determina9ao do ferro serico utilizou-se
kit Test Combination (Boehinger Manheim
Gmbh), fazendo a leitura em
espectrofotometro, num comprimento de onda
de 570 milimicra e as resultados expressos em
mg/lOOml.
As pesagens foram realizadas a cada 14
dias e aos 63 dias par ocasiao do
desaleitamento, quando seis animais de cada
tratamento foram abatidos para determinar a
presen<;a de solo no rumen, alem da coleta de
amostras de fig ado para dosagem dos teores
de ferro hepaticos, utilizando-se a metodologia
descrita por PICK et al. (1980), com leitura
espectrofotometro de absor<;ao atomica.
as valores medios, aos 58 dias de idade,
de hematocrito de cabritos, observados neste
experimento, foram 30,16; 31,83; 27,66 e
30,00%; para os tratamentos 1, 2, 3 e 4
(Tabela 1). Nao foram observadas diferen<;as
estatisticas (P>0,05) entre tratamentos. as
resultados foram semelhantes aos observados
por PERRY et al. (1967) e RICE et al. (1967)
em bezerros, e diferentes dos relatados por
WANNER e BOSS (1978) em cabritos. As
medias do hematocrito, registrada neste
experimento, SaG consideradas normais,
aproximando-se aos relatados por diversos
autores.
Tabela 1 - Valores medios de hematocrito de cabritos submetidos it aplica<;ao de ferro dextran
na fase de aleitamento
Table 1 - Medium values of hematocrit of kid goats submitted to the application of iron dextran
in the suckling phase
Hematocrito (%)
Hemat6crito (%)
Tratamento 2 Tratamento 3
Treatment 2 Treatment 3
Idade (dias)
Age (days)
Tratamento 1
Treatment 1
Desvios
Deviations
Tratamento 4
Treatment 4
32,50
27,00
29,16
31,16
30,00
2 28,66 32,00 31,66
16 29,00 30,00 26,66
30 30,50 29,00 27,66
44 30,66 29,83 27,66
58 30,16 31,83 27,66
Nao houve diferen9as estatisticas entre tratamentos(P>O,05).
There were not statistical differences among treatments (P>O,05).
as niveis medios de hemoglobina aos
58 dias de idade, para os tratamentos 1,2,3, e
4, respectivamente, foram: 9,46; 10,20; 8,68
e 9,50 g/100 ml (Tabela 2). Nao foram
observadas diferen<;as significativas (P>0,05)
entre tratamentos. Estes dados concordam com
os descritos por PERRY et al. (1967), que
verificaram ausencia de diferen<;as
significativas em bezerros tratados com 500
mg de ferro dextran e os nao tratados.
Entretanto, WANNER e BOSS (1978) e TAIT
e DUBESKI (1979) encontraram diferen<;as
significativas nos niveis de hemoglobina de
cabritos e cordeiros em continamento. As taxas
de hemoglobina encontradas neste estudo
.:!:2,81
.:!:2,90
.:!:3,71
.:!:3,08
.:!:3,52
enquadram-se nos padr6es normais da especie
caprina.
Na tabela 3, os valores medios de ferro
sericos de cabritos, dos dois aos 58 dias, SaG
descritos. Nao houve diferen<;as significativas
(P>0,05) entre os tratamentos. as val ores
medios finais, encontrados nos tratamentos 1,
2, 3, e 4, foram: 172,09; 198,06; 186,46 e
173,12 mg/100ml. as valores de ferro sericos
observados neste experimento SaGsemelhantes
aos relatados por Virgens (1979). Esta variavel
tambem foi influenciada pela a ingestao
espontanea de solo pelos cabritos. Tambem
observada por VIRGENS (1979) em caprinos
confinados e semiconfmados.
Tabela 2 - Val ores medios de hemoglobina de cabritos submetidos a aplica<;ao de ferro dextran
na fase de aleitamento
Table 2 ~ Medium values of hemoglobin of kid goats submitted to the application of iron
dextran in the suckling phase
ldade (dias) Hemoglobina (gj100ml) Desvios
Age (days Hemoglobin (gilOOml) Deviations
Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4
Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 Treatment 4
2 8,35 9,50 9,36 9,46 :1=0,80
16 8,61 8,96 7,90 8,23 :1=0,92
30 9,28 8,70 8,76 9,01 :1=1,27
44 9,91 9,38 8,78 9,45 :1=1,00
58 9,46 10,20 8,68 9,50 :1=1,07
Nao houve diferens:as estatisticas entre tratamentos (P>O,05).
There were not statistical differences among treatments (P>0,05).
Tabela 3 - Val ores medios dos niveis de ferro no soro sangliinio de cabritos submetidos a
aplica<;ao de ferro dextran na fase de aleitamento
Table 3 -Medium values of the levels of iron in the blood of kid goats submitted to the
application of iron dextran in the suckling phase
ldade (dias) Ferro sora sangiiineo (mgj100ml) Desvios
Age (days) I iron serum sangiiineo (mgllOOmi) Deviations
Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4
Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 Treatment 4
2 174,12 173,09 183,67 184,14 :1=57,58
16 186,14 155,84 188,74 178,96 :1=58,41
30 178,67 178,05 189,87 194,88 :1=56,51
44 161,77 198,09 177,78 195;60 :1=32,95
58 172,09 198,06 186,46 173,12 :1=58,56
Nao houve diferens:as estatisticas entre tratamentos (P>O,05).
There were not statistical differences among treatments (P> 0,05).
MIYATA et al. (1984) nao encontraram
diferenc;as significativas nos niveis de ferro
sericos em bezerros que receberam injec;ao de
ferro dextran, concluindo que este
microelemento mineral e melhor absorvido
quando os animais SaG alimentados
exclusivamente com leite. Entretanto,
WANNERe BOSS (1978) relataram aumentos
significativos deste microelemento no soro
sangiiineo de cabritos tratados com ferro
dextran, passando de 100 mg/100ml aos sete
dias, para 180 mg/lOOml aos 77 dias de idade.
Quanto aos teores de ferro no figado, a
analise variiincia revelou que nao houve
diferenc;as significativas (P>0,05) entre
tratamentos. as valores medios de feno
encontrados no figado de cabritos aos 63 dias
de idade foram 146,25 ppm; 147,83 ppm; 253
ppm e 295,75 ppm; para os tratamentos 1,2,
3 e 4.
as resultados evidenciaram uma
tend6ncia de aumento no arrnazenamento de
ferro no figado em virtude dos tratamentos,
principalmente no 3° e 4°. as resultados
comparam-se aos obtidos por STANDISH et
al. (1969) e STANDISH et al. (1971) em
bezerros suplementados, respectivamente, com
100 e 400 ppm de ferro.
Quanto ao desenvolvimento ponderal, os
resultados fInais para os tratamentos 1,2,3 e
4, respectivamente, foram: 9,15; 9,60; 9,74 e
10,13 kg (Tabela 5). Estatisticamente
(P>0,05), os tratamentos nao afetaram 0 ganho
dos animais, apesar de ter sido observado uma
tend6ncia de aumento de peso dos cabritos que
receberam injec;oes de ferro dextran. Outros
autores (HOLMAN e DEW, 1966; WANNER
e BOSS, 1978) tambem nao encontraram
efeitos do ferro dextran sobre ganho de peso
em cabritos.
Tabela 4 - Desenvolvimento ponderal de cabritos submetidos a aplicac;ao de ferro dextran na
fase de aleitamento.
Table 4 - Body weight of kid goats submitted to the application of iron dextran in the suckling
phase.
Idade (dias)
Age (days)
Desvios
Deviations
Desenvolvimento ponderal (kg)
Development ponderal (kg)
Tratamento 2 Tratamento 3
Treatment 2 Treatment 3
Tratamento 1
Treatment 1
2,92
3,95
5,72
7,22
8,53
9,15
2,72
4,32
6,09
7,68
9,08
9,60
Tratamento 4
Treatment 4
2,83
4,09
5,84
7,80
9,30
9,74
2,78
4,21
6,05
7,00
8,72
10,13
+038- ,
:!:0,65
+ 86
:!: 1,06
:!: 1,12
:!: 1,20
Nao houve diferenc;as estatisticas entre tratamentos (P>O,05).
There were not statistical differences among treatments (P> 0, 05).
Tabela 5 - Quantidade media de solo encontrada nos mmen de cabritos na fase de aleitamento.
Table 5 - Quantity the soil in rumen the kid goats submitted application of iron dextran in the
suckling phase.
Tratamentos
Treatments
1
2
3
4
A maior frequencia de consumo e a
maior quantidade media de solo encontrada no
mmen, foi observada no tratamento 1 (Tabela
5). Tais resultados evidenciam que as
aplica<;oes de ferro dextan tendem a reduzir 0
consumo de solo de cabritos.
A mortalidade geral dos cabritos no
experimento foi 4,6%. E por tratamento foi
0,00 (Tl); 0,00 (T2); 8,33 (T3) e 8,33 (T4).
As mortes foram causadas por ingestao de solo
(Tl) e eimeriose intestinal (T4). Os resultados
foram inferiores aos relatados por HOLS et
al. (1961), que registraram 30,0; 38,6 e 13,8%
de mortalidade em cordeiros que receberam
150 e 300 mg de ferro dextran na primeira
semana de idade.
Nas condi<;oes deste experimento, pode
concluir:
o ferro dextran nao influenciou os
parametros sanguineos (hematocrito,
hemoglobina e ferro serico), e nem os teores
de ferro figado de cabritos.
o ganho de peso e a mortalidade de
cabritos nao foram afetados pelo ferro dextran.
As aplica<;oesdo ferro dextran tenderam
a diminuir 0 con sumo de solo pelos cabritos.
Quantidademedia de solo (g)
Medium amount of soil (g)
33,45
27,25
23,73
28,SX>
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